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田 中 佳 世
長 晃 也
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鶴 牧 江 美
寺 田 哲 也
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福 田 佳 代
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村 井 昭 哉
村 上 博 志
目 黒 大 地
森 田 美 紀
八木橋 拓





吉 葉 仁 美
渡 部 久美子
金 嵐
山 越 淳 美
山 田 萌 遊
栃木県の野球の試合
歌詞に使われた英語系外来語の研究
市民のため、町のためのプロチーム
－鹿島アントラーズ、地方から日本サッカー界の中心へ－
「オタクっぽさ」を判断する基準－オタク自覚度との関連について－
秋山川の手引
オノマトペの使用に影響を及ぼす要因の分析
－漫画・小説の読み傾向および発話傾向に着目して－
虐待の研究－背景と要因について－
エアーソフトガンと実銃
～趣味・スポーツとしての存在と、犯罪という問題～
『三国志』裏の主役は誰か？－歴史を作った最強
悲 劇
の名
筍
士－
大学生からみた親の子育て行動と親のイメージについて
色紙貼り作業を用いたカラーセラピーの効果の検討
色にまつわる英語表現について
大学生における恋愛類型と恋愛による影響の関連
精油の香りが幼児の午睡に与える影響
化粧による心理社会的効果－男女大学生を対象に
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